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     La actual investigación se ejecutó en la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la 
ciudad de Piura – 2019; presentando como objetivo principal determinar y establecer la 
relación que existe entre clima laboral y productividad del personal. La investigación es 
considerada como no experimental puesto que no hubo adulteración de la información y de 
las respuestas de los indicadores que se proponen en el cuestionario. Así mismo, es 
transversal porque la recopilación de datos se ejecutó en una fase durante un determinado 
momento. La muestral total fue de 33 trabajadores de la sede de Piura, a quienes se les 
evaluó con 02 cuestionarios basados en la Escala de Likert. Los resultados arrojaron que el 
36.4% del personal que trabaja en la empresa presentan un clima laboral desfavorable pero 
el 36.4% presentan también un clima laboral medio; el 24.2% favorable y el 3% muy 
favorable; es decir, el 36.3% acepta un buen clima laboral. Por otro lado, con respecto a la 
productividad el 3% tiene un nivel de productividad baja, un 81.8% tiene una 
productividad media y un 15.2% alta, por lo que se explica que es rentable. Se demuestra 
por medio de los resultados que hay un gran nexo entre clima laboral y productividad. 
 





















     The current investigation was carried out in the company Avícolas y Marketing S.A.C.  
from the city of Piura - 2019; presenting as main objective to determinate and establish the 
relationship that exists between work climate and productivity of the staff. The research is 
considered as non-experimental since there was no adulteration of the information and the 
responses of the indicators proposed in the questionnaire. Likewise, it’s transversal 
because the data collection was executed in a phase during a certain moment. The total 
sample was 33 employees of the company, from the Piura headquarters, who were 
evaluated with 02 questionnaires based on the Likert Scale. The results showed that 36.4% 
of the personnel working in the company have an unfavorable working environment; but 
the 36.4% have too an average working environment, 24.2% favorable and 3% very 
favorable; that’s, 63.6% accept a good working environment. On the other hand, with 
regard to productivity, 3% have a low level of productivity, 81.8% have an average 
productivity and 15.2% high, which explains why it’s profitable. It’s demonstrated through 
the results obtained that there’s a big link between the work climate and the productivity.  
 
 




















     Actualmente se toma muy en cuenta la frase “Clima Laboral” puesto que es una 
variable que influye directamente con la productividad de los colaboradores; ya que en 
algunas ocasiones hay empresas  que auto analizan la siguiente interrogante: ¿por qué una 
persona rinde o produce más que la otra persona?; o, ¿por qué esa área es más productiva y 
eficaz que las demás áreas?; iniciando de esta manera, varios supuestos de respuestas; 
donde una de ellas podría ser de que tal vez no existe un buen clima laboral dentro del área 
de la organización o que quizás el nivel de regocijo de cada trabajador no es el mejor. 
Recordemos, que al momento en que un trabajador comienza una nueva etapa en una 
organización, llega a formar parte de un grupo de personas donde todas son completamente 
diferentes pero tienen un fin en común el cual es trabajar para poder lograr cumplir metas y 
por ende, los objetivos de la empresa. En algunos casos, se ha observado o se ha conocido 
que en estos aspectos muy pocas veces suelen darse los resultados esperados, debido a que 
por diversos motivos tanto internos como externos pueden llegar a influir sin darse cuenta 
en el comportamiento de las personas estimulando una reacción por cada acción que 
realizan. Por tal motivo, muchas veces se ha concluido que el ambiente donde se 
desempeñan los colaboradores tienen una gran incidencia en la actitud y en el 
comportamiento de estos; puesto que, es importante identificar los factores que influyen en 
el actuar para poder determinar y establecer si esto es lo que está afectando al colaborador 
de forma positiva o negativamente; con la finalidad de llegar a mejorar las condiciones que 
logren estimular el rendimiento al 100% de cada trabajador; logrando así demostrar una 
labor destacada ante la competencia. Así mismo; Uribe, J. (2014) establece que el clima 
organizacional interviene de una forma muy considerable en la salud de los colaboradores, 
en productividad y en la percepción de cada uno de ellos. Sin embargo; Von, A. (2015), 
escribió: “La importancia, de un buen ambiente laboral” perteneciente al periódico Extra, 
indica que muchas veces cuando se le consulta a un empresario: ¿Qué es lo que imagina 
que una organización debe de tener para que se trabaje adecuadamente y tenga de esta 
manera una mayor productividad?, su respuesta inmediata siempre es la de aumentar al 
100% la eficiencia del colaborador. 
 
     En las trabajos previos, hemos tomado como antecedentes internacionales a Luzón, G. 




los trabajadores de las sucursales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle”, 
para titularse como Psicología Industrial por la U.C.E. - Quito. Se propuso investigar cómo 
influyó el tema del clima en las organizaciones en el nivel de productividad; dónde se llegó 
que la administración del personal inadecuada e ineficiente provocó el incumplimiento de 
objetivos organizacionales, la insatisfacción y el bajo rendimiento laboral. Así mismo; 
Flores, Z. (2012) en su tesis titulada “El Clima Organizacional y su incidencia en la 
productividad en la empresa Jeans Loren del Cantón Pelileo”, con la que logro titularse 
como Ingeniero de Empresas otorgado por la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador.  
La tesis quiso sugerir un sistema de comunicación mediante la socialización para poder 
aumentar la rentabilidad laboral de los colaboradores; se evidenció que no hay una buena 
motivación y de esta manera el recurso humano se llega a limitar. También; Bushiri, C. 
(2014) en su tesis titulada “The impact of working environment on employees’ 
performance: the case of institute of finance management in dar es Salaam Region”, para 
graduarse de Máster en Dirección de RR.HH by Tanzania University. El principal objetivo 
fue de evaluar el impacto del ambiente de trabajo en el desempeño de los empleados. 
Demostrando que los estudios arrojaron los resultados específicos sobre los reales factores 
que dañan el desempeño y causan preocupación por el nivel de productividad. Por otra 
parte; Salazar, A. (2014) en su investigación denominada: “El clima laboral y la 
productividad en la empresa ¨Daniel’s Fashion¨ del cantón Pelileo”, requisito para titularse 
de Ingeniero de Empresas por UTA - Ecuador. Quería conocer cómo el inapropiado clima 
laboral perjudica la productividad de la organización de la ciudad de Pelileo; se concluyó 
que con la motivación y la capacitación de la empresa se puede mejorar con respecto al 
clima laboral comprometiendo a sus colaboradores con la misma.  
     En lo referente a antecedentes de tesis nacionales, en primer lugar encontramos a 
Infante, E. (2011) en su tesis titulada “Influencia del Clima Laboral en la productividad de 
los trabajadores de la empresa Sodimac S.A. de Trujillo en el periodo Noviembre del 2010 
– Mayo 2011”, para graduarse de Economista por la UNT - Perú. Buscó señalar el nivel de 
influencia que tenía el clima laboral en la productividad de los colaboradores. Se estableció 
una conexión directa entre productividad y clima laboral. Como segundo antecedente 
mencionamos a Chávez, G. y Del Águila, C. (2014) en su investigación de “Evaluación del 
clima laboral y la influencia en la productividad de los Colaboradores de la Industria Santa 
Clara S.A.C.”, con la que obtuvieron el título de Licenciados en Administración por la 




el clima laboral. Se llegó a la conclusión que al no estar en contacto permanente con los 
colaboradores de la organización y al no dar reconocimientos internos a su personal estos 
se encontraron totalmente inseguros con su permanencia y sus actividades repercutiendo en 
la productividad de la empresa por lo cual se establecieron estrategias motivacionales y de 
liderazgo para que exista una mejor comunicación y relación entre jefe y subordinados. 
Luego a Alva, J & Juárez, J. (2014) presento la tesis denominada “Relación entre el nivel 
de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa 
Chimú Agropecuaria S.A. del distrito de Trujillo – 2014.”, para licenciarse como 
administradores por la UPAO de Trujillo - Perú. Su propósito fue la conexión que hay 
entre productividad y satisfacción laboral. Presentó un nivel medio de la satisfacción de los 
trabajadores y una productividad regular; debido a que los colaboradores laboran los 
feriados compensándolos con un día de descanso mientras que ellos preferían el día pagado 
dentro de su sueldo. Y además mencionaremos a Gutiérrez, J. (2015) en su tesis titulada 
“El clima laboral y la productividad del personal operario Agrícola Fundo Muchik de la 
Empresa Danper Trujillo S.A.C. 2014” para licenciarse como Administrador por la UNT – 
Perú. El objetivo fue determinar la influencia del Clima Laboral en la productividad de la 
planta, se concluyó que es muy bueno el clima laboral en dicho fundo, así mismo se 
encontró en un alto nivel de productividad. 
     Finalmente, como antecedentes locales, tenemos a Elías, F. (2015) en su tesis 
reconocida como “El clima laboral y su influencia en el desempeño de los colaboradores 
de la empresa Limones Piuranos S.A.C. - 2015”, con la que se graduó de Licenciada en 
Ciencias Administrativas otorgado por la UNP – Perú.  Su objetivo fue analizar la 
influencia que tiene con el desempeño de los colaboradores, el tema del clima laboral. Al 
concluir que al ser muy pocos los colaboradores que sabían de la organización, se 
percibían muy poco confiables las condiciones laborables afectando de esta manera el 
desempeño laboral. Así mismo; a Albañil, A. (2015) en su tesis titulada “El clima Laboral 
y la participación en la institución Educativa Enrique López Albújar de Piura”, para optar 
por el título en Maestría en Educación con mención en Gestión Educativa otorgado por la 
U.D.E.P. Este trabajo planteó como objetivo la descripción del clima laboral que se vivió 
en el colegio, las dimensiones y los factores que los profesores del colegio señalaron como 
acreditados para su configuración. Por último, se señaló que los profesores son quienes 




mismo se encontró un nivel regular a bueno dentro de la institución, pero no todo es grato 
ya que han existido factores que han debido ser fortalecidos desde la gestión institucional. 
 
     En los enfoques conductuales donde se enmarca la investigación, hemos tomado en 
cuenta la definición de Sonia Palma (2004), que manifiesta que el clima laboral se 
relaciona con la impresión sobre aspectos ligados al ambiente de trabajo, donde nos 
permita realizar un análisis que nos oriente a generar acciones correctivas para poder 
optimizar los procesos y los resultados de la organización, con la finalidad de priorizar la 
actividad de los procesos y los resultados de la empresa. En esta variable, se tomó en 
cuenta cinco dimensiones: Autorrealización. Se encuentra correlacionada a la opinión del 
colaborador sobre las oportunidades que pueden existir en el medio laboral, o sea, si la 
empresa busca ayudar con el desarrollo profesional y personal en relación a su perspectiva 
futura. Involucramiento laboral. Hace hincapié a la identidad de los trabajadores con los 
principios, valores, compromiso al cumplimiento y evolución de la empresa.  
Comunicación. Hace referencia a la percepción que tiene el colaborador en relación al 
nivel de facilidad, claridad, rapidez, congruencia, y exactitud de la información en 
concordancia con el funcionamiento interno. También se evalúa la atención que se da a los 
clientes de la organización. Condiciones Laborales. La dimensión compromete la 
sabiduría que los empleados acerca de las condiciones que la organización va a dar, 
brindándoles lo necesario para cumplir con las funciones delegadas. Supervisión. 
Concierne a una evaluación de significado y funcionalidad que brindan los superiores para 
controlar y/o supervisar a los colaboradores. Así mismo, reconoce la conexión que hay 
entre guía y apoyo de los colaboradores para la ejecución de funciones y tareas.   
En la variable Productividad, presentamos el enfoque conceptual de Cruelles (2013), 
que menciona que es un índice o ratio que va a medir la relación existente de la producción 
realizada con la cantidad de los factores o de los insumos utilizados en conseguirla. En esta 
variable, nos hemos basado en sus 3 dimensiones: Eficacia, que se refiere a alcanzar los 
resultados esperados y deseados que van a ser un reflejo de la calidad observada, 
cantidades o ambos. Eficiencia, que va a medir si es que hay un vínculo entre la 
producción y los insumos que busca hacer las cosas correctamente para disminuir los 
costos de los recursos. Efectividad, que menciona que el índice de efectividad demuestra la 
relación entre eficacia y eficiencia en la elaboración de un producto en un estimado de 





     En la formulación del problema tenemos como pregunta general: “Cómo se relaciona el 
clima laboral y la productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing 
S.A.C de la ciudad de Piura - 2019”.  En las preguntas específicas: ¿De qué manera se 
relaciona la autorealización en la productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas 
y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura – 2019?; ¿Cómo se relaciona el involucramiento 
laboral de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de 
Piura - 2019, en la productividad?; ¿De qué forma se relaciona el nivel de supervisión y 
productividad de los colaboradores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la 
ciudad de Piura - 2019?; ¿Cómo se relaciona la comunicación en la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, en la productividad de los trabajadores?; 
¿De qué manera se relaciona las condiciones laborales en la empresa Avícolas y Marketing 
S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, en la productividad de los trabajadores?. 
 
El actual proyecto se justifica porque busca llegar a satisfacer el anhelo de las 
investigadoras, en establecer si existe una relación buena, adecuada y correcta entre el 
nivel de productividad y clima laboral de los trabajadores de la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura 2019, porque dichos resultados permitirán conocer, 
preveer y disminuir aquellos puntos débiles que tiene la empresa en relación a la 
motivación, la comunicación, el liderazgo o la identificación con respecto a la organización 
y su relación con la productividad. Además, permitirá mejorar una correcta toma de 
decisiones y realizar las medidas correctivas adecuadas para aumentar la productividad 
para que la empresa alcance sus metas establecidas. Además, el presente trabajo de 
investigación tiene una justificación económica que permitirá por medio de los resultados 
brindar una solución a los problemas que surgen en la empresa, con la finalidad de 
planificar estrategias que permitan perfeccionar el nivel de productividad, y por ende su 
nivel de rentabilidad. Es decir, se le considera una maniobra efectiva y clave para lograr 
que las empresas logren un crecimiento económico y financiero. Por último, el proyecto se 
argumenta de forma social ya que la empresa será la encargada de satisfacer al personal en 
su consumo diario; así mismo, la empresa podrá mejorar en brindar condiciones laborales 
adecuadas al personal, oportunidad laboral, y desarrollo de responsabilidad social 





En este estudio nos llevó a la hipótesis: Existe una relación significativa en el clima 
laboral y productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de 
la ciudad de Piura – 2019; en lo referente a las hipótesis específicas, se menciona como 
primer hipótesis si la autorrealización y productividad de los colaboradores de la empresa 
Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, tienen una relación 
significativa. Segunda hipótesis, el involucramiento laboral y productividad de los 
trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, es 
significativa. Tercera hipótesis, en la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de 
Piura - 2019, existe relación significativa entre supervisión y productividad en los 
trabajadores. Cuarta hipótesis, existe una relación significativa entre comunicación y 
productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad 
de Piura – 2019. Quinta hipótesis, entre condiciones laborales y productividad de los 
colaboradores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, 
existe una relación significativa. 
 
El objetivo de la investigación general es: Determinar la relación entre clima laboral y 
productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad 
de Piura - 2019. Se despliegan los objetivos específicos que son establecer si en la empresa 
Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, si existe una relación entre 
autorealización y productividad de los trabajadores; especificar la relación que existe entre 
el nivel de involucramiento laboral en la productividad de los trabajadores; establecer si 
existe relación significativa entre el nivel supervisión que se da en la empresa; evaluar la 
relación existente entre comunicación y productividad de los trabajadores; y si existe un 






2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
  
     Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la actual investigación es 
considerada un diseño no experimental, puesto que no se alteraron los resultados y la 
información obtenida en relación a las dimensiones y los indicadores que se 
propusieron. Así mismo, es transversal puesto que la recolección de los datos de 
información se realizó en una etapa determinada. 
 
     También, se trata de un trabajo de investigación correlacional porque se pretendió 
saber la conexión entre conceptos, categorías y variables en un determinado contexto 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2014). 
 
     Por último, exponemos un trabajo de investigación con enfoque cuantitativo 
(encuesta) ya que se recolectan los datos que se crean necesarios para comprobar las 
hipótesis por medio de las pruebas, estadísticas y el cálculo numérico con la finalidad 
de fijar patrones de comportamiento y examinar teorías que nos ayudaron para 
recolectar la información, vincularla y analizarla para responder a la justificación y 
planteamiento de nuestro trabajo de investigación (Sánchez, 2013). 
 




      Para Beltrán y Cueva (2013), definen población como un grupo de elementos  
importantes y fundamentales que tienen características en común las cuales deben 
de analizarse e interpretarse con la finalidad de conocer la población que suministra 
una mano de obra disponible u otra prestación para la elaboración de servicios y 
bienes. Dicho conjunto siempre estará integrado por empresas, personas, productos 
e instituciones, entre otros; siempre dependiendo del total del número de los 





La población total estaría ubicada por las diferentes sedes de labores: 
 
       




    Hernández. et al. (2014),  define muestra no probabilística o muestra por 
conveniencia desde un enfoque cuantitativo ya que su ventaja es para determinados 
diseños que no necesitan de una representatividad de los elementos de una 
población monitorizada selección de casos con ciertas específicas características. 
 
      Por eso y por tal motivo, para este trabajo de investigación las unidades 
elementales son 33 trabajadores de Avícolas y Marketing S.A.C. filial Piura - 
2019”. 
 
2.2.3. Muestreo.  
 
     Será deliberado o intencional ya que las investigadoras decidieron según los 






2.2.4. Criterios de Selección. 
 
2.2.1.1. Criterios de Selección. 
En este proyecto se consideró a los trabajadores que están laborando en la 
empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019. 
 
2.2.1.2. Criterios de Exclusión. 
     Para esta investigación no se consideró a los colaboradores que no estén 
trabajando en la empresa Avícolas y marketing S.A.C de la ciudad de Piura - 
2019. 
     Así mismo, no se consideró a los trabajadores pertenecientes a las Sedes 
Chulucanas, Talara y Tumbes de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la 
ciudad de Piura - 2019. 
 




     Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran la encuesta como un 
conjunto de proposiciones vinculadas a las variables, donde puede ser una o más 
















     Para los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) cada uno de los 
instrumentos es correcto y adecuado cuando toda variable se llegar a medir 
apropiadamente para llegar a ser estudiada y medida. Así mismo, para esta 
investigación no se ha realizado la validez de contenido de los instrumentos, ya que 
ellos ya cuentan con validez y confiabilidad, realizado por los autores de la escala 
de Clima Laboral, y el Cuestionario para evaluar productividad. (Anexo 05). 
 
2.3.4. Confiabilidad. 
Se tomó en cuenta la comprensión y la confiabilidad con el método de 
Coeficiente Alpha de Cronbach la ayudad del software SPSS vs. 22.0, cuyos 








2.4. Procedimiento  
     Se empleó para la recopilación de datos como técnica una encuesta. 
         Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) determinaron: 
     La encuesta al ser un conjunto de proposiciones vinculadas a las variables, donde 
puede ser una o más a medir y estas a su vez están relacionadas el estudio de la 
investigación y la hipótesis; es una técnica que busca analizar una cadena de datos de 
la muestra con la finalidad de explorar y explicar una serie de características. 
 
     Por tal motivo, para lograr cumplir los objetivos de la presente investigación, la 
técnica empleada fue una encuesta. 
 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
     El proyecto estuvo encaminado directa y específicamente para realizar un análisis 
estadístico; el cual es el más recomendado para el tema de la investigación. Por eso, 
se usó el programa conocido como SPSS versión 22.0 con la finalidad de analizar y 
desplegar todos los datos para la investigación. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
     Todos los colaboradores de la organización fueron informados del procedimiento 
que se llevaría a cabo, posteriormente para poder reunir y estudiar toda la 
información respectivamente obtenida mediante el cuestionario. 
     Además, cabe precisar que las definiciones, los conceptos y las informaciones 




proyecto de investigación; el cual fue elaborado de manera correcta y transparente, 
siempre teniendo en cuenta los derechos de los autores y de interpretar la 
información al momento de expresar nuestra propias opiniones en el trabajo. 
     Por último, dejamos por sentado que las integrantes de este trabajo de 
investigación no falseamos documentación alguna, trabajamos siempre con 

































      Para obtener los resultados se procedió con una encuesta realizada al 100% de los 
trabajadores de Avícolas y Marketing S.A.C. filial – Piura, en el año 2019; con apoyo y 
aprobación del gerente general y el dueño de la empresa. 
      Los resultados están agrupados bajo las dimensiones de nivel de Clima Laboral y 
Productividad. 
3.1.  Nivel de Clima Laboral 
Por consiguiente, se analizan mediante tablas los siguientes resultados:  
                    
       Se aprecia en la Clima Laboral que un 36.4 % de los trabajadores presentan un 
clima laboral medio y desfavorable, mientras que el 24.2% beneficioso y un 3% muy 
favorable. 
                      
Se aprecia en la dimensión Autorealización que un 18.2% presentan una 
autorealización muy desfavorable y el 30.3% desfavorable, mientras que el 51.6% 






                  
En esta dimensión un 36.3% de trabajadores ven el involucramiento laboral muy 
desfavorable y desfavorable, mientras el 63.7% presentan un involucramiento 
regular, en algunos casos beneficioso y después muy favorable. 
                   
 
En la dimensión supervisión un 36.3% de trabajadores presentan un nivel 
desfavorable y muy desfavorable mientras que el 63.7% como favorable, medio y 
muy favorable. 
                    
     En la dimensión comunicación el personal tiene una relación de 6.1% muy 
desfavorable, un 24.2% desfavorable; mientras que el 69.5% como medio, favorable 





                
El 36.4% de trabajadores presentan un resultado muy desfavorable y desfavorable 
con respecto a las condiciones laborales, mientras que el 63.6% como medio, 
favorable y muy favorable. 
3.2. Nivel de Productividad 
      Los resultados que continúan hacen referencia de que tan conscientes son los 
trabajadores de la empresa en productividad al saber y conocer si la sobrecarga 
laboral que tienen afecta o no en los resultados: 
                   
      Los resultados en productividad arrojaron que un 3% de trabajadores presentan 
una productividad baja; un 81.8% presentan un resultado medio en productividad y 
un 15.2% como alta, por lo que se deduce que la empresa es rentable. 
 
             
     Se observa un nivel productividad de eficiencia - media con un 78.8% mientras 




          
      En la dimensión eficacia un 84.8% del personal presenta una eficacia media con 
el 84.8%, mientras que el 15.2% representa una eficacia alta. 
 
                         
     En la dimensión efectividad un 3% de los trabajadores presentan un nivel de 


















     Para determinar la relación entre clima laboral y productividad de los trabajadores de la 
empresa Avícolas y Marketing S.A.C. filial Piura, 2019; se realizó el respectivo análisis de 
datos, donde se aplicó dos encuestas de opinión evaluando las variables vinculadas a clima 
laboral y sus dimensiones y del nivel de productividad.  
 
     Respecto al primer objetivo referido a establecer si en la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, si existe una relación entre autorealización 
y productividad de los trabajadores; en la tesis de Gutiérrez, J. (2015) denominada “El 
clima laboral y la productividad del personal operario Agrícola Fundo Muchik de la 
empresa Danper Trujillo S.A.C. 2014”, se concluyó que el clima laboral es excelente 
encontrando la productividad en un nivel elevado demostrando que el clima laboral influye 
directamente en la productividad. Al determinar que en la dimensión Autorealización un 
18.2% presentan una autorealización muy desfavorable y el 30.3% desfavorable, mientras 
que el 51.6% presentan una autorealización media, favorable y muy favorable. Se 
determina, que se ACEPTA la hipótesis: La autorealización y productividad de los 
colaboradores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, 
tienen una relación significativa. 
 
      El segundo objetivo relacionado a especificar la relación que existe entre el nivel de 
involucramiento laboral en la productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019; en la se confirma en la tesis de Salazar, A. 
(2014) titulada “El clima laboral y la productividad en la empresa Daniel’s Fashion del 
Cantón Pelileo”, donde se concluyó que la motivación, la capacitación incide en mejorar el 
clima laboral comprometiendo colaboradores, mejorando la producción. Así mismo, en su 
tesis Albañil, A. (2015) denominada “El clima laboral y la participación en la institución 
educativa Enrique López Albújar de Piura”, se determinó que los docentes aportaron en 
mayor porcentaje a mejorar el clima laboral obteniendo buenos resultados porque 
reforzaron los puntos débiles para alcanzar la productividad esperada. Con los resultados 
arrojados, se determina en involucramiento laboral que un 36.3% de trabajadores lo ven 
muy desfavorable y desfavorable, mientras el 63.7% presentan un involucramiento medio, 




involucramiento laboral y productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura – 2019, es significativa, se ACEPTA. 
 
     Al mencionar el tercer objetivo de establecer si existe relación significativa entre el 
nivel supervisión que se da en la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de 
Piura – 2019, y el nivel de productividad de los trabajadores. Por su parte, Elías F., (2015) 
denominada “El clima laboral y su influencia en el desempeño de los colaboradores de la 
empresa Limones Piuranos S.A.C.-2015”, en la cual se concluyó que el desconocimiento 
de la estructura organizacional y las escasas condiciones laborales afectan de manera 
directa el desempeño laboral ya que recalcaron que los superiores ejercían muy poco su 
trabajo de líderes. Por tal motivo, decidieron poner en mejora un plan estratégico de 
supervisión donde se determinó que si se mejora la supervisión al demostrar interés 
repercute efectivamente en la productividad. En los resultados, observamos en la 
dimensión supervisión un 36.3% de trabajadores presentan un nivel desfavorable y muy 
desfavorable mientras que el 63.7% como favorable, medio y muy favorable.; en base a 
esto se concluye que se ACEPTA la tercera hipótesis: En la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura -2019, existe relación significativa entre 
supervisión y productividad en los trabajadores. Esto indicaría que si hay una buena 
relación entre la supervisión en la empresa y productividad, demostrando que a una mejor 
supervisión se obtendrá como resultado una mejor productividad.  
 
     Para el cuarto objetivo de este proyecto, pretende evaluar la relación existente entre 
comunicación y productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing 
S.A.C. de la ciudad de Piura – 2019,se menciona la tesis de Alva, J & Juárez, J. (2014) 
denominada “Relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de 
los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A. del distrito de Trujillo-2014”, 
donde se concluyó que la comunicación es una estrategia ideal para mejorar y lograr la 
satisfacción y la comodidad de los colaboradores. En los resultados, podemos observar que 
en la dimensión comunicación el personal tiene una relación de 6.1% muy desfavorable, un 
24.2% desfavorable; mientras que el 69.5% como medio, favorable y muy favorable. Esto 
indicaría que la cuarta hipótesis: Existe una relación significativa entre comunicación y 
productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad 




productividad demostrando que si hay una buen comunicación entre todos los integrantes 
de la empresa mejor será la productividad en la empresa.  
 
Por último, en el quinto objetivo del trabajo de investigación se busca comprobar si en la 
empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura -2019, si existe un relación 
entre condiciones laborales y productividad de los trabajadores. Mencionamos la tesis de 
Flores Z. (2012) denominada “El clima Organizacional y su incidencia en la productividad 
en la empresa jeans Loren del Cantón Pelileo”, donde se recomendó que para mejorar la 
motivación en el recurso humano se deben realizar capacitaciones y mejorar las 
condiciones laborales con la finalidad de obtener una sólida sostenibilidad para que los 
trabajadores se conviertan en el eje principal transversal de la empresa con la finalidad de 
incrementar la productividad. Así mismo, en la tesis de Bushiri, C. (2014) titulada “The 
impact of working environment on employees’ performance: the case of institute of 
finance management in dar es Salaam Region”, en la cual se demostró que los ambientes 
de trabajo afectaban de manera directa o indirecta a los trabajadores; por tal motivo, 
decidieron implementar un plan de mejora a los puntos débiles con la finalidad de mejorar 
la productividad. Por lo tanto, en los resultados de la dimensión condiciones laborales el 
36.4% de los trabajadores presentan un resultado muy desfavorable y desfavorable, 
mientras que el 63.6% como medio, favorable y muy favorable. En base a ello, se 
ACEPTA la quinta hipótesis: Entre condiciones laborales y productividad de los 
colaboradores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura -2019, 
existe una relación significativa; ya que hay una relación muy positiva entre condiciones 
laborales y productividad demostrando que si existe una mejor condición laboral entre 
todos los trabajadores mejor será el rendimiento y aumentará la productividad.  
 
Finalmente, en referencia al objetivo principal del trabajo de investigación: Determinar la 
relación entre clima laboral y productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019. Se aprecia que en la Clima Laboral que un 
36.4 % de los colaboradores presentan un clima laboral medio y desfavorable, mientras 
que el 24.2% favorable y el 3% muy favorable. Esto implica que se ACEPTA la hipótesis 
general, existe relación significativa en el clima laboral y productividad de los trabajadores 






I. Se determinó que en la dimensión Autorealización un 18.2% presentan una 
autorealización muy desfavorable y el 30.3% desfavorable, mientras que el 51.6% 
presentan una autorealización media, favorable y muy favorable. Se llega a concluir que 
la autorealización y productividad de los colaboradores de la empresa Avícolas y 
Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 2019, tienen una relación significativa. 
II. De acuerdo a los resultados arrojados se concluye que en la dimensión de 
involucramiento laboral que un 36.3% de los trabajadores lo ven muy desfavorable y 
desfavorable, mientras el 63.7% presentan un involucramiento medio, favorable y muy 
favorable; por lo tanto podemos concluir que el involucramiento laboral y productividad 
de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 
2019, es significativa. 
III. En los resultados en dimensión supervisión un 36.3% de trabajadores presentan un nivel 
desfavorable y muy desfavorable mientras que el 63.7% como favorable, medio y muy 
favorable.; en base a esto concluimos que en la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de 
la ciudad de Piura - 2019, existe relación significativa entre supervisión y productividad 
en los trabajadores.  
IV. En la dimensión comunicación el personal tiene una relación de 6.1% muy desfavorable, 
un 24.2% desfavorable; mientras que el 69.5% como medio, favorable y muy favorable. 
Esto indicaría qué si existe una relación significativa entre comunicación y productividad 
de los colaboradores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura - 
2019?. 
V. Por último, en la dimensión condiciones laborales el 36.4% presentan un resultado muy 
desfavorable y desfavorable, mientras que el 63.6% de trabajadores como medio, 
favorable y muy favorable. En base a ello, manifestamos qué entre condiciones laborales 
y productividad de los trabajadores de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la 
ciudad de Piura - 2019, existe una relación significativa. 
VI. Finalmente, se aprecia que un 36.4 % de los colaboradores presentan un clima laboral 
medio y desfavorable, mientras que el 24.2% favorable y el 3% muy favorable. Esto 
implica que existe una relación significativa en el clima laboral y productividad de los 







I. Para contribuir con la Autorealización recomendamos brindar oportunidades de logro, de 
crecimiento, desarrollo profesional y personal; para esto es importante conocer las 
aspiraciones y deseos del colaborador, porque esto influirá en la productividad de 
Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura 
II. Para lograr el involucramiento laboral nos parece necesario un modelo de competencias 
plasmar y realizar, así como un plan para la gestión de los recursos humanos; y a su vez 
generar programas para carreras técnicas o universitarias del personal y capacitaciones. 
III. En referencia al tema de supervisión se recomienda al gerente, el jefe o supervisor del 
área de producción se fije como verdadero líder para que logre inspirar positivamente a 
los colaboradores y resuelva problemas con creatividad. También, implementar 
programas de capacitaciones a los jefes o supervisores con la finalidad de poder 
desarrollar habilidades gerenciales. 
IV. Así mismo, en lo relacionado a la comunicación recomendamos utilizar plataformas 
virtuales (Facebook, linkedin, mensajes internos, correos corporativos, etc.), esto será 
muy útil para permitir transmitir todo tipo de información. También el construir equipos 
que permitan crear lazos de confianza y afianzar la comunicación entre las personas. 
V. Por último, en la dimensión condiciones laborales, recomendamos al gerente de la 
empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura, realizar esporádicamente 
evaluaciones de competencias y/o desempeño que permitan recopilar la información que 
se podría utilizar para que los trabajadores algún día puedan acceder a tener ascensos. 
VI. Finalmente, se recomienda al gerente de la empresa Avícolas y Marketing S.A.C. de la 
ciudad de Piura, programar acciones para logar fortalecer valores, metas y objetivos, que 
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Anexo 01. Matriz de Operacionalización de Variables 













Anexo 02. Síntesis del Esquema de Trabajo de Investigación 
 
El Trabajo de Investigación titulado “Clima Laboral y productividad de los 
trabajadores de la Avícolas y Marketing S.A.C. de la ciudad de Piura – 2019”  realizado 
por las autoras Benites Zapata, Rossana Lucía y Feria Bustamante, María Angélica tuvo 
como objetivo principal determinar la relación de las dos variables dentro de la 
organización.  
El capítulo I contiene la introducción, los antecedentes, los enfoques conceptuales 
donde se enmarca la investigación, la formulación del problema, las hipótesis, la 
justificación y los objetivos. 
El capítulo II describe las fases del proceso de la investigación como el tipo de 
estudio, el diseño de la investigación, la población, la muestra, los criterios de selección, 
las técnicas para la recolección de la información, el procedimiento, las evidencias de la 
validez y fiabilidad de los instrumentos (los cuestionarios), los métodos de análisis y de 
procesamiento de los datos y los criterios que se han utilizado para garantizar la calidad de 
la ética de nuestra investigación. 
El capítulo III presenta los resultados mediante tablas con una descripción de los 
resultados arrojados. 
El capítulo IV desarrolla la discusión donde se explican los resultados de la 
investigación en base a los objetivos, las teorías y los antecedentes investigados.  
El capítulo V detalla las conclusiones a las que hemos llegado de acuerdo a todo el 
desarrollo y estudio de la investigación. 
El Capítulo VI presenta las recomendaciones que se le sugieren tanto al dueño y 
gerente de la empresa para un mejor clima laboral y productividad; con la finalidad de que 
su organización mejore y evolucione en cada una de las variables. 
Por otra, se encuentran las referencias que son todas las que se han utilizado para 
guiarnos en nuestro trabajo de investigación. 
Finalmente, los anexos que detallan la operacionalización de variables, los 
instrumentos, las bases de datos, fotos durante la investigación, las tablas de validez y 
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Anexo 10. Visto Bueno 
 
 
